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Assalamu’alaikum Wr. Wb 
KATA PENGANTAR 
 
Puji dan syukur kami hanturkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan 
segala rahmat, hidayah serta karuniaNya sehingga kami dapat menyelesaikan 
laporan Kuliah Kerja Nyata (KKN) ekuivalen periode 66 mahasiswa Universitas 
Ahmad Dahlan (UAD) Yogyakarta. 
Melalui laporan ini, kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada 
pihak-pihak yang berkaitan ataupun berjasa dalam pelaksanaan kegiatan KKN. 
Ungkapan terima kasih secara khusus kepada : 
1. Bapak Dr. Muchlas, M.T, selaku rektor Universitas Ahmad Dahlan 
2. Bapak Dr. Widodo, M.Si., selaku kepala LPPM Univeritas Ahmad Dahlan 
3. Bapak Drs. Purwadi, M.Si., Ph.D selaku kepala pusat KKN Universitas Ahmad 
Dahlan 
4. Bapak task force 
5. Bapak Hapsoro Agung Jatmiko, S.T., M.Sc., selaku Dosen Pembimbing 
Lapangan (DPL) KKN 
Penulisan laporan ini merupakan salah satu bukti bahwa telah terlaksananya 
KKN ekuivalen periode 66 yang diselenggarakan Universitas Ahmad Dahlan 
yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Penulisan laporan 
ini masih memiliki kekuangan baik dalam teknis maupun materi mengingat 
keterbatasan kemampuan yang kami miliki sehingga kritik dan saran sangat kami 
harapkan untuk menghasilkan laporan yang lebih baik. 
 
 
Yogyakarta, 25 Juni 2020 
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